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environment of future primary school teachers helps to understand their future professional practice 
in environmental education
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Las creencias sobre el medio ambiente
Resumo
Benemérita Escuela Nacional de Maestros
Introducción
Las creencias que se asumen o que se atribuyen 
se encuentran ciertas creencias que son próximas 
comportamiento ambiental de los seres humanos 
estudiantes de la Licenciatura en Educación 
creencias que poseen los estudiantes respecto al 
Con el supuesto de los estudiantes comparten las 
experiencias respecto al medio ambiente en la 
que propician que los futuros docentes de pri
la construcción de sus creencias sobre el medio 
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conocer a los estudiantes y a la comunidad en 
muestran técnicas de cultivo y el uso de abonos 
por las tardes se desarrollan varios talleres ar
espacios artísticos donde pueden contemplarse 
una constante interacción con el medio ambiente 
El medio ambiente es un concepto que se fun
damenta en las formas como se establecen las 
relaciones entre los ambientes que lo constitu
orientar como medio de vida o como proyecto 
se delimita a partir de las distintas relaciones que 
el ser humano establece con el Medio Ambiente 
construye con el Medio Ambiente Transforma
relaciones se encuentra el propio ser humano 
El medio ambiente es un concepto abarcativo 
tablece una serie de relaciones entre los distintos 
ambientes interrelacionados en un constante 
Con base en estas consideraciones se establecen 
los límites y los elementos del medio ambiente 
de ambientes: 
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sociedad humana fue construida sobre las bases 
ambiente se puede considerar al medio ambiente 
Over and above an education “about, on, 
in, by, or for” the environment, the concern 
of environmental education (EE) is basi-
cally our relationship to the environment. 
It is thus important for educators to take 
account of the many possible dimensions 
of this relationship, which correspond to 
different but complementary ways of ap-
prehending the environment
 
El medio ambiente de acuerdo con Sauvé cons
puede entender la relación del ser humano en 
de vista y las opiniones de los estudiantes de la 
bales por medio de las técnicas de la encuesta y 
que recupera a través de las expresiones verbales 
El diseño cualitativo es abierto, tanto 
en lo que concierne a la selección de 
participantes-actuantes en la produc-
ción del contexto situacional así como 
en lo que concierne a la interpretación 
y análisis –es decir, la articulación de los 
contextos situacional y convencional- ya 
que tanto el análisis como la interpreta-
ción se conjugan con el investigador (en 
tanto sujeto de la investigación), que es 
quien integra lo que se dice y quién lo 
dice.
Las técnicas de la encuesta y la entrevista resultan 
de acuerdo a los criterios propuestos por Ruth 
la construcción de los instrumentos correspon




culturales (identidad) productivas (alteridad) 
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la creación de distintos espacios se
que posibiliten la construcción de una 
ciertas clases de orden en función de 
rresponden a las acepciones propuestas por 
La construcción del cuestionario de la encuesta 
consideró los resultados de una entrevista ex
ploratoria a los estudiantes y los cuestionarios 
constituyeron la base para la elaboración del 
del cuestionario a estudiantes de los cuatro 
Casi la mitad de la población encuestada tiene 
recurrencia se encuentran entre menos de 18 y 
respectivamente y no hay alumnos que habiten 
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Resultados
preferencia:
Las opciones que se presentaron fueron las 
 Árboles y animales
 Los parques
 La participación ciudadana
 Contaminación
 La ciudad
 El Planeta Tierra














Mi escuela y mi La participación 
ciudadana 





: Los resultados 
de cada una de las opciones relacionadas con el 
con mayor frecuencia entre los primeros tres 
posiblemente a que las cosas relacionadas con 
los alumnos para considerarlo como parte del 
hace referencia al ambiente como:
 E1: El ambiente son todo lo que hay alrededor, 
la naturaleza, el planeta Tierra.
Incluso la mayoría de los alumnos entrevistados 
 E3: -
daciones del país) es porque la naturaleza se 
está cobrando todo lo que le hemos hecho...
 E8: Es la furia de la naturaleza, contra ella 
no podemos y eso no lo entendemos...
Es necesario reconocer que los aspectos de la 
la mayoría de los alumnos han sido educados 
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 En re
lación con las respuestas referentes al medio 
Los estudiantes reconocen que el ambiente de 
 E5: Es que antes en la escuela podíamos estar 
acá en las canchas pero el ambiente se volvió 
feo hay algunos que toman... ayer a una chica 
la siguieron.
Hay otros que ven su entorno escolar como muy 
tado la escuela no se considera como parte del 
medio ambiente
 E3: me gusta la escuela, está llena de árboles 
y plantas, pero yo no sé por qué pusieron las 
rejas en algunos árboles... a lo mejor porque 
los maltratan pero se veían mejor... te digo 
que esos árboles del estacionamiento son muy 
bonitos pero les pusieron rejas.
Incluso hay quienes creen que su escuela tiene un 
 E8: … la escuela es bonita, la gente la visita 
por los murales por las instalaciones, por la 
historia, básicamente es un lugar con mucha 
historia... algunos de nosotros no sabemos 
la historia eso hace bonita a la escuela.
que la opción de contaminación se considera en 
deber a que la contaminación en ocasiones se ve 
como parte de un fenómeno externo a nosotros 
: En referencia el me
dio ambiente social se puede notar cómo fueron 
inmediato de los aspectos sociales como medio 
es notable la preferencia de los estudiantes por 
no considerar a los aspectos sociales como parte 
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contempladas como opciones que pueden con
El no creer en los aspectos sociales como parte 
estudiantes no puedan establecer una conexión 
preferencia por colocar a los seres humanos en 
trato con otros como la convivencia armónica o 
Al entrevistar a los estudiantes sobre el medio 
basado en la creencia de que el ser humano es 
que permite al ser humano explotar sin límites 
Los resultados obtenidos revelan que las creencias 
de considerar al medio ambiente como sinónimo 
de creencias sobre el medio ambiente de ciertos 
especialmente delimitar el contenido de dichas 
creencias y su relación con diversas formas de 
basadas en tres fuentes de conocimiento respecto 
nal que vendría dado por los sentimientos que 
que estaría relacionado con las intenciones de 
persona desarrollaría sus creencias respecto a 
o indirectas con las propiedades del hecho en 
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relacionada y las consecuencias de dicha acción 
encontramos elementos que explican la relación 
predominan las creencias del medio ambiente 
creencias del medio ambiente transformado y el 
Entre los primeros estudios donde se mencio
de recursos con muchas posibilidades para 
2.  Desarrollista sostenible: asume una mayor 
una acción social que cuestiona el modo de 
vida de la sociedad occidental y plantea la 
necesidad de buscar el equilibrio con la na
Alterar lo menos posible el medio debe 
podrían basarse en un retorno a una vida 
creencias en cuanto al medio ambiental natural 
y en forma relevante la opción de éste como el 
la alteración de las condiciones ambientales 
propósito de obtener una muestra representativa 
se llamó Actitudes y creencias sobre el medio am-
biente en la conducta ecológica responsable, se 
evaluaban las creencias sobre el medio ambiente 
la relación persona ambiente a la hora de explicar 
explicación teórica como en el de la intervención 
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y creencias sobre la relación de las personas con 
en Un registro observacional del consumo indivi-
dual de agua: Aplicaciones a la investigación de 
la conducta Sustentable, encontró que la relación 
entre las creencias utilitaristas y el consumo ob
el estudio Creencias y comportamiento Ecológico: 
un estudio empírico con estudiantes brasileños, 
las creencias sirven como una estructura o mapa 
contribuyendo a la comprensión de cómo los 
relacionan y de las condiciones en que éstos per
ambientales vistas como un sistema o visión del 
importancia de conocer las creencias del medio 
ambiente de los futuros profesores de educación 
el modo en que las personas se vinculan con el 
medio ambiente y su predisposición de actuar 
de las principales motivaciones para emprender 
creencias ecocéntricas y antropocéntricas ade
los autores concluyen que las creencias pueden 
ser antecedentes directos del comportamiento 
En el 2006 el estudio El modelo del valor, las 
normas y las creencias hacia el medio ambiente en 
la predicción de la conducta ecológica, elaborado 
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la adscripción de responsabilidad y la norma 
el modelo como el determinante directo de la 
Conclusiones
de estudio de la educación ambiental: el Medio 
profesional de los futuros docentes en educación 
La educación ambiental es un medio para re
vínculo claro para entablar una nueva relación 
La forma de entender la relación del ser humano 
profunda para explicar las relaciones con el 
medio ambiente y los cambios ocurridos en el 
Los seres humanos asumen desde su aparición 
en el planeta una posición con respecto al medio 
del ser humano ha ido cambiando tanto que de 
Para autores como Leff (1986 y 2001) o Wuest 
en el cambio de la relación del ser humano con 
de pensamiento que inicia con el racionalismo 
El pensamiento moderno se consolida a través de 
para referirse a la manera peculiar de concebir 
el puesto del hombre en el cosmos natural y en 
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Estas ideas son la base de las creencias iden
medida la conformación de las creencias de los 
estudiantes obedecen a los impactos formativos 
de la sociedad moderna y a las experiencias que 
Estudiar la relación de un ser humano con el 
medio ambiente es mirar la relación de los seres 
ambiente de los futuros profesores de educación 
Si las creencias del ser humano sobre el medio 
ambiente contribuyen a determinar su actuar 
como una herramienta clave para entender el 
necesidad de actuar en la solución de los distin
las actividades cotidianas producto de nuestra 
cimientos que la sociedad quiere inculcar a sus 
La educación ambiental puede tomar en cuenta 
las distintas creencias de medio ambiente que 
manidad y que trastocan todas las relaciones 
que se consideran en una concepción distinta 
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